


































1) 諸橋正昭 : 肩平苔癖. í今 日 の治療指針1988年度
版」 日 野原重明， 阿部正和編， 647-648， 医学書
院， 東京， 1988. 
2) 諸橋正昭 : 癌痔 ( か ゆ み ) . í今 日 の診断指針第
2 版」 亀山正邦， 亀田治男， 高久史麿， 阿部令彦
編， 51-52， 医学書院， 東京， 1988. 
⑨ 原 著
1) 諸橋正昭 : 痩癌の和漢薬療法 に 関す る 基礎的研
究. Pharma Medica， 16(2) 増 刊 号 : 168-176， 
1988. 
2) 諸橋正昭 : 色素脱失症 に お け る メ ラ ノ サ イ ト の
病的変化-電顕的解析 富 山医科薬科大学医学
会誌， 1 (1 )  : 8-10 ， 1987. 
3) 高橋省三 : ラ ン ゲ ルハ ン ス 細胞の生物学的意義
に つ い て. 富 山 医科薬科大学医学会誌， 1 : 5-7， 
1987. 
4) 桧垣修一， 春木智江， 諸橋正昭 : 尋常性症嬉 に
対す る 漢方方剤の 臨床効果. 皮膚科紀要， 83 (14) : 
537-542， 1988. 
5) 関 太輔， 諸橋正昭， 月 城孝志， 山崎 撤 : 紅
皮症で発症 し電撃的経過を と っ た悪性 リ ンパ腫.
Skin Cancer， 3 : 226・230 ， 1988. 
6) 関 太輔， 諸橋正昭 : 毛嚢ム チ ン変性を 伴 っ た
Eo sinop hilic Pustular Dermato sis -電顕的観察
皮膚臨床， 30 (1 )  : 69-75， 1988. 
7) パ ッ チ テ ス ト 研究班 : Lily Aldehyde のパ ッ チ
テ ス ト 至適濃度の検討お よ び黒皮症患者 に お け る
2 % benzyl salicylate 陽性率の ま と め. 皮膚，
80 (増刊 5 ) : 150 -157， 1988. 
8) パ ッ チ テ ス ト 研究班 : へ ア ダイ のパ ッ チ テ ス ト
成績お よ び黒皮症患 者 の 推移. 皮 膚 ， 80 (増刊
5 )  : 158-163， 1988. 
1987， 2 ， 東京. (昭和62年度追加)
65) 樋 口 清博， 杉 山和子， 能津明宏， 清水幸裕， 青
山 圭一， 松井 俊二郎， 井 上恭一， 佐々 木 博， 多
葉 田祥代， 増 山 淳子， 西野主真 : 慢性肝 疾患お よ
び肝 細胞患者末梢血 リ ンパ球サ フ、セ ッ ト . 第四回
「 消化器 と 免疫」研究会， 1987， 2 ， 東京. (昭和
62年度追加)
66) 高原照美， 小島 隆， 井 上恭一， 佐々 木 博，
大島 章 : ア ル コ ー ノレ性肝 障害 に お け る III 型お
よ び IV 型 コ ラ ー ゲ ン の 局在 と ， コ ラ ー ゲ ン産生
細胞 に 関 す る 免疫電顕的検討. 第 7 回 ア ル コ ー ル
代謝 と肝 研究会. 1987， 4 ， 奈良. (昭和62年度追
加)
67) 宮際 幹， 能津明宏， 清水幸裕， 杉 山和子， 樋
口 清博， 市田隆文， 井 上恭一， 佐々 木 博 : 肝 細
胞癌 に対す る LAK 療法の試み. 第62回 日 本消化
器病学会北陸地方会， 1987， 6 ， 富 山 . (昭和62年
度追加)
68) 佐々 木 博 : 特別講演 ; 肝 組織浸潤 リ ン パ球
の電顕的研究. 第22回 「消化器 と 免疫」 研究会，
1988， 8 ， 東京.
69) 佐々 木 博， 高原照美， 中 山 義秀， 宮林千春 :
「肝 の線維化 : 肝 コ ラ ー ゲ ン の構成 と 局在J. 第 3
回 「肝 の生化学」 箱根シ ン ポ ジ ウ ム ， 1988， 7 ， 
箱根.
⑨ そ の 他
1)  佐々 木 博， 宮林千春， 清水幸裕， 高原照美 :
シ ン ポ ジ ウ ム 「薬剤性肝 障害 : 病理一電顕的立場
か ら J. 第22回 日 本医学会総会誌 : 364， 1988. 
2) 佐々 木 博， 樋 口 清博， 月 城孝志， 青 山圭一，
小島 隆， 井 上恭一 : 自 己免疫性肝 疾患 に お け る
末梢血 リ ンパ球サ ブセ ッ ト の研究. 厚生省離治性
の肝 炎調査研究班 ・ 昭和62年度研究報告書 : 199-
20 5， 1988. 
3) 佐々 木 博， 市 田文弘， 山本祐夫， 黒木哲夫，
井 上恭一， 康 山俊学， 成瀬優知， 松原 勇 : 原発
性胆汁性肝 硬変 (PBC) 全国調査結集結果 (第 8
報) . 厚生省特定疾患難治性の肝 炎調査研究班・ 昭
和62年度研究報告 : 161-171， 1988. 
4) 斉藤清二， 吉田百合子， 加須屋 実 : 大学生 に
お け る 上部消化管疾患(2ト心身医学的ア プロ ー チ
第25回全国大学保健管理研究集会報告書 : 137 
139， 1988. 
5) 土屋雅春， 木原， 名倉 宏， 三浦総一郎， 藤倉
一郎， 淀井 淳司 : パ イ エ ル板 と 免疫. 消化器 と 免
疫 19 : 277-30 3， 1987. (昭和62年度追加)
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9) 諸橋正昭， 高橋省三， 宮入宏之 : 和漢薬の抗面
胞作用 に 関 す る 電顕 的検討. 和漢医薬学会誌，
4 (3) : 240 -241， 1987. 
10 ) 桧垣修一， 小西可南， 諸橋正昭 : 痩癌の和漢薬
治療 に 関す る 基礎的研究 (第 3 報) Prop io nibacter­
ium acnes に対す る 和漢薬の抗菌力 に つ い て の検
討. 和漢医薬学会誌， 4 (3)  : 458-459， 1987. 
11 )  関 太輔， 龍浦正順， 春木智江， 前田哲夫， 高
橋省三， 池田和夫， 諸橋正昭 : ハ ム ス タ ー耳介皮
脂腺の脂質合成 に 及ぽす和漢生薬の影響 に つ い て.
和漢医薬学会誌， 4 (3) : 30 4-30 5， 1987. 
12) 佐貫大三郎， 高橋省三， 諸橋正昭 : 和漢生薬の
抗面胞作用 に 関す る 実験的検討. 和漢医薬学会誌，
4 (3) : 454-455， 1987. 
13) Maruyama T. ，  Ito M. ，  Shimizu N. and Sato 
Y.: Eccrine acro syringium-asso ciated ep idermal 
nevus. Pro c. 5th Ko rea-Jap an Jo int Meeting 
Dermato l. ，  163・166， 1988， Cheju. 
14) Seki T.， Kago ura M. ，  Haruki T.， Maeda T. 
Takahashi S. ， Ikeda K. and Mo ro hashi M. : A 
measurment o f  lipo genetic activities in seba­
ceo us glands o f  hamster ear : An evaluatio n  o f  
the metho d and effects o f  Kampo drugs. Pro c. 
Jp n. So c. Invest. Dermato l . ，  12 : 155-156， 1988. 
15) Takahashi S. ，  Kago ura M.  and Mo ro hashi 
M. : An electro n  micro scop ic study o f  lipo dy­
strop hia centrifugaris abdo minalis， with sp ecial 
reference to fibro us lo ng sp acing fibers. J .  Clin. 
Electro n  Micro scop y， 20 : 668・669， 1987. 
16) 高橋省三， 寵浦正}I贋， 諸橋正昭 : Erythro ker 
ato dermia variabilis. 第 3 回 角化症研究会記録集，
77-78， 同 ス ラ イ ド 集， 34-36， 1988. 
17) 丸山友裕， 伊藤雅章， 清水直也， 勝海 薫 : チ
ロ ジ ン血症II 型 に み ら れた 角化異常 に つ い て. 第
3 回角化症研究会記録集， 11-14， 同 ス ラ イ ド 集3
-6， 1988. 
18) Mo ro hashi M. : Skin diseases and Jap anese 
Kampo h medicines-Fro m  the viewpo int o f  mo d­
ern medicine. Pro c. First China-Jap an Jo int 
Meeting Dermato l. ，  23・24， 1988， Beijing. 
19) Mo ro hashi M. and Takahashi S. : An elec­
tro n micro scop ic study o f  acne， with sp ecial 
reference to abno rmal fo llicular keratinizatio n  
and Prop io nibacterium acnes. Pro c. First 
China-Jap an Jo int Meeting Dermato l. ，  120 ，  1988， 
Beijing. 
20 ) Seki T.， Takahashi S. and Mo ro hashi M. : 
The effect o f  drugs o n  lipo genesis o f  sebaceo us 
glands o f  hamster ear. Pro c. First China-Jap an 
Jo int Meeting Dermato l . ，  119 ，  1988， Beijing. 
⑥ 症例報告
1) 桧垣修一， 斉藤明宏， 高橋省三， 諸橋正昭 : 皮
膚転移を 伴 っ た興味 あ る malignant trichilem­
mo ma. 皮膚科紀要， 83 (3) : 291-298， 1988. 
2) 関 太輔， 諸橋正昭， 勝 山 豪， 古 田 勲 :
Riga-Fede 病の 3 例. 臨床皮膚科， 42 (2)  : 10 7-
110 ， 1988. 
3) 松井 千尋， 諸橋正昭 : Cro w-Fukase 症候群. 皮
膚病診療， 10 (5) : 427-430 ， 1988. 
⑥ 総 説
1) 諸橋正昭 : 痩癌. カレ ン ト テ ラ ピ ー， 6 ( 12 )  : 54 
一58， 1988. 
2) 諸橋正昭 : 痩癌の発症病理 と 治療. 日 本臨床皮
膚科医学会会報， 15 : 2-6， 1988. 
3) 諸橋正昭 : Cro w-Fukase 症候群の 多彩 な皮膚
症状. 医学の あ ゆ み， 145 (1 )  : 46， 1988. 
⑥ 学会発表
1) 諸橋正昭 : 皮膚疾患 と 和漢薬一現代医学か ら の
ア プロ ー チ (特別講演) . 第 1 回 日 本・ 中 国合同皮
膚科学術大会， 1988， 9 ， 北京.
2) 諸橋正昭 : Ultrastructure o f  the skin (特別講
演) . 第 1 回 中 華 医学 会 華 東 皮 膚 科学術大会，
1988， 5 ， 上海.
3) Mo ro hashi M. : Patho bio lo gy o f  the seba­
ceo us glands. 上海医科大学， 1988， 5 ， 上海.
4) Seki T.， Haruki T.， Takahashi S. and Mo ro ­
hashi 乱1. : The effect o f  drugs o n  lipo genesis o f  
ep idermal cells o f  hamster ear. 8th Regio nal 
Co nference o f  Dermato lo gy (Asian - Austrar­
ian)， 1988， 6， Bali， Indo nesia. 
5) 関 太輔， 高橋省三， 諸橋正昭 : ハ ム ス タ ー耳
介皮脂腺の脂質合成 に及ぽす薬物の影響 . 第 1 回
日 本 ・ 中 国合同皮膚科学術大会， 1988， 9 ， Beijin 
6) 諸橋正昭 : 痩癌 と 和漢薬-現代医学か ら の ア プ
ロ ー チー(特別講演) . 第87回 日 本皮膚科学会サ テ
ラ イ ト シ ン ポ ジ ウ ム一皮膚疾患 と 漢方薬-1988，
4 ， 熊本
7) 諸橋正昭 : 金属 アレ ルギー と 歯科 (特別講演) .
昭和63年度 日 本歯科理工学会中部研究集会， 1985， 
8 ， 富 山.
8) 高橋省三， 諸橋正昭， 嶋尾 智， 岡 田敏夫 : 先
天性表皮水痘症の 1 例， 特に電顕所見 に つ い て ，
第87回 日 本皮膚科学会学術大会， 1988， 4 ， 熊本.
9) 龍浦正}I贋， 高橋省三， 諸橋正 昭 : Erythro ker 
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ato dermia variabilis の l 例. 第87回 日 本皮膚科
学会学術大会， 1988， 4 ， 熊本.
10 ) 高橋省三， 諸橋正昭 : ハ ム ス タ ー 耳介毛包上
皮 に対す る テ ス ト ス テ ロ ン の 効果， 特 に そ の電顕
的検討. 第13回 日 本研究 皮膚科学会学術大会，
1988， 7 ， 福 岡.
11)  Seki T.， Haruki T.， Takahashi S. and Mo ro ­
hashi M. : The effect o f  drugs o n  lipo genesis o f  
hamster， with sp ecial reference to Kampo h 
crude drugs. 第13回 日 本研究皮膚科学会学術大
会， 1988， 7 ， 福 岡.
12) 桧垣修一， 長谷川義典， 諸橋正昭 : 症療の和漢
薬治療 に 関す る 基礎的研究 (第 4 報) ， 第 5 回和漢
医薬学会学術大会， 1988， 8 ， 福 岡.
13) 関 太輔， 春木智江， 高橋省三， 諸橋正昭 : ハ
ム ス タ ー耳介表皮細胞の脂質合成 に及ぼす和漢生
薬の影響 . 第 5 回和漢医薬学会学術大会， 1988， 
L 福岡.
14)  小黒啓子， 小林聡也， 丸山友裕， 山本綾子， 佐
藤良夫 : 経過 中 に 一部 自 然排世を み た 毛母腫. 第
12回 日 本小児皮膚科学会， 1988， 6 ， 東京.
15) 斉藤明宏， 寵浦正順， 高橋省三， 諸橋正昭， 沼
田 こ の み : 眼 験 腫 脹を 初 発 と し た T cell 
lymp ho ma の 1 例. 第 7 回皮膚 リ ン ブ ォ ー マ研究
会， 1988， 12， 浜松.
16) 高橋省三， 寵浦正}I買， 諸橋正昭 : Erythro ker 
ato dermia variabilis. 第 3 回角化症研究会， 1988， 
6 ， 東京.
17) 丸山友裕， 伊藤雅章， 勝海 薫 : チ ロ ジ ン血症
II 型 に み ら れた 角化異常 に つ い て. 第 3 回角化症
研究会， 1988， 6 ， 東京.
18) 長谷川義典， 桧垣修一， 寵浦正JI買， 諸橋正昭 :
ヒ ル ド イ ド に よ る 接触皮膚炎の 1 例. 第13回パ ッ
チ テ ス ト 研究班総会， 1988， 6 ， 東京.
19) 丸山友裕， 諸橋正昭， 伊藤雅章， 清水直也 : ア
ミ ロ イ ド 沈着を 伴 っ た汗孔角化症ーそ の 角化異常
と ア ミ ロ イ ド の 由来 に つ い て一第39回 日 本皮膚科
学会中部支部学術大会， 1988， 11， 名古屋.
20 ) 長谷川義典， 桧垣修一， 高橋省三， 諸橋正昭 :
妊娠性癌疹の 一例. 第39回 日 本皮膚科学会中部支
部学術大会， 1988， 11， 名古屋.
21) 大津山 賓， 丸 山 友裕， 高橋省三 : 掌腕角化
症. 第24回 日 本皮膚科学会北信越合同学会， 1988， 
11， 福井 .
22) 斉藤明宏 : Beçhet 病 (疑い例) . 第24 回 日 本皮
膚科学会北信越合同学会， 1988， 11， 福井 .
23) 井 田 充， 関 太輔 : 角 層下膿癌症の 1 例. 第
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24回 日 本皮膚科学会北信越合同学会， 1988， 1 1， 
福井 .
24) 関 太輔 : Unilateral erythro melano sis fo l­
licularis faciei の 1 例. 第327回 日 本皮膚科学会北
陸地方会， 1988， 2 ， 金沢.
25) 長谷川 義典， 桧垣修一 : ア ロ エ 入 り 化粧 ク リ
ー ム が原因 と 考 え ら れた p igment co ntact derm 
atitis の 1 例. 第327回 日 本皮膚科学会北陸地方
会， 1988， 2 ， 金沢.
26) 丸山友裕 : 汗孔角化症. 第328回 日 本皮膚科学
会北陸地方会， 1988， 6 ， 金沢.
27) 長谷川 義典， 桧垣修一 : ケ ラ ト ア カ ン ト ー マ
の 1 例. 第328回 日 本 皮 膚 科学 会 北 陸 地 方 会，
1988， 6 ， 金沢.
28) 大津山 貫， 丸 山 友裕 : 播種型色素性事麻疹
の 1 例. 第328回 日 本 皮 膚 科 学 会 北 陸 地 方 会，
1988， 6 ， 金沢.
29) 大津山 賓， 丸山友裕 : 口腔粘膜 と 爪 に 限局
し た 扇平苔癖. 第329回 日 本皮膚学会北陸地方会，
1988， 9 ， 福井 .
30 ) 長谷川 義典， 桧垣修一 : ヒ ル ド イ ド 軟膏 に よ
る 接触性皮膚炎 の 1 例. 第329回 日 本皮 膚科学会
北陸地方会， 1988， 9 ， 福井 .
31) 井 田 充， 関 太輔 : 好中球性紅斑. 第329回
日 本皮膚科学会北陸地方会， 1988， 9 ， 福井 .
32) 関 太輔， 井 田 充， 松本鎌一 : ミ ノ サ イ ク リ
ン， イ ン ド メ サ シ ン の 併用 療法が有効で あ っ た
eo sinop hilic p ustular dermato sis の 1 例. 第331
回 日 本皮膚科学会北陸地方会， 1988， 12， 金沢.
33) 春木智江， 井 田 充， 松本鎌一 :po lymo rp hic 
p emp higo id. 第331回 日 本皮膚科学会北陸地方会，
1988， 12， 金沢.
34) 大津山 賓， 丸山友裕 : MCTD. 第331 回 日 本
皮膚科学会北陸地方会， 1988， 12， 金沢.
35) 関 太輔， 諸橋正昭 : 特異 な 臨床像を 呈す る
erythro melano sis fo licularis faciei の 2 例 . 第
184回 日 本皮膚科学会岡 山地方会 (野原望教授退官
記念学会) 1988， 5 ， 岡 山.
36) 鈴木敏彦， 丸山友裕， 諸橋正昭 : ウ ズ ラ 尾腺に
お け る 蛋 白 の 動態 に つ い て . 第10 6回 日 本獣医学
会総会， 1988， 11， 大阪.
37) 竹之 内辰也， 竹重量子， 奥 田長三郎， 伊藤雅
章， 丸山友裕 : 毛孔性紅色枇糠疹の 1 例. 第271回
日 本皮膚科学会新潟地方会， 1988， 10 ， 新潟.
38) 桧垣修一， 春木智江， 諸橋正昭 : 当科 に お け る
和漢外来の現況 (第 6 報) . 第 5 回和漢医薬学会学
術大会， 1988， 8 ， 福岡.
ク 」不日田博義， 伊藤克己編， 168-176， 南光堂， 東
京， 1988. 
⑥ 原 書
1) 樋 口 晃， 馬瀬大助， 浅田礼子， 鈴木好文， 岡
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